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В порядке улучшения алгебраического метода разделения переменных [1] доказан
ряд теорем, позволивших сопоставить системе уравнений Максвелла в нестационар-
ных неоднородных сферически-симметричных средах с электродинамическими пара-
метрами ε = εr(r)εt(t), µ = µr(r)µt(t), σ = 0, ρ = 0 эквивалентную ей систему
обыкновенных дифференциальных уравнений, имеющую вид:
(φ2(ϕ))
′ = φ4(ϕ)λϕ,2, (φ4(ϕ))
′ = φ2(ϕ)λϕ,4, λϕ,2 = −λϕ,4 = n, n = 0,±1, . . . ; (1)
(εt(t)τ2(t))
′ = τ5(t)λt,2, (µt(t)τ5(t))
′ = τ2(t)λt,5; (2)
x = cos θ;
(ς1(θ))
′ = λθ,5ς2(θ); −nς3(θ) + (xς2(θ))
′ = (−λ1,7n + λθ,6)xς1(θ);
−nς2(θ) + (xς3(θ))
′ = (−λ1,6n + λθ,7)xς4(θ); nς1(θ) = λ1,5nxς3(θ);
nς4(θ) = λ1,4nxς2(θ); nς3(θ) + (xς2(θ))
′ = (λ1,3n + λθ,2)xς1(θ);
nς2(θ) + (xς3(θ))
′ = (λ1,2n + λθ,3)xς4(θ); (ς4(θ))
′ = λθ,4ς3(θ);


⇒
⇒
{
n = 0; λθ,6 = λθ,2, λθ,7 = λθ,3;
(ς1)
′ = λθ,5ς2; (xς2)
′ = λθ,2xς1; (ς4)
′ = λθ,4ς3; (xς3)
′ = λθ,3xς4;
(3)
κ7λθ,5f5(r) + κ7(rf6(r))
′
− κ2λt,2rεrf2(r) = 0;
λθ,2rµrf6(r)− (r
2µrf5(r))
′ = 0; λθ,3rεrf3(r)− (r
2εrf4(r))
′ = 0;
κ7λθ,3rf7(r) + κ2λt,2r
2εrf4(r) = 0; κ7(rf7(r))
′ + κ2λt,2rεrf3(r) = 0;
κ2(rf2(r))
′
− κ7λt,5rµrf6(r) = 0; κ2λθ,2rf2(r)− κ7λt,5r
2µrf5(r) = 0;
κ2λθ,4f4(r) + κ2(rf3(r))
′ + κ7λt,5rµrf7(r) = 0.
(4)
В случае, когда электродинамические параметры удовлетворяют условию:
(εtµ
′′
t + ε
′
tµ
′
t + λ
2εtµt − 2λεtµ
′
t − λε
′
tµt − δt)e
2λt + (εtµ
′′
t + ε
′
tµ
′
t + λ
2εtµt+
+2λεtµ
′
t + λε
′
tµt − δt)e
−2λt
− 6λ2εtµt + 2εtµ
′′
t + 2ε
′
tµ
′
t − 2δt = 0, (5)
частным решением системы (2) будут функции τ2 = (µ
′
t − µt thλt)(λt,5 chλt)
−1, τ5 =
= (chλt)−1, и для компонент электромагнитного поля получаем:
Eϕ =
κ7
λθ,2
µ′t − µt thλt
chλt
ς2rµrf5, Hϕ = κ2
λt,2
λθ,3
1
chλt
ς3rεrf4, Hθ =
κ7
chλt
ς2f6,
Eθ =
κ2
λt,5
µ′t − µtthλt
chλt
ς3f3, Er = ς4f4
−κ2
λt,5
µ′t − µt thλt
chλt
, Hr =
−κ7
ch λt
ς1f5.
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